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F O RE ORD 
In Geman;,y during the Baroque 
period, Scheidt •as a significant composer of 
instrumental music . The key-board composition 
here transcribed for band, played an influintial 
role in the development of the .instmymental 
suite. 
Band arrangements of music 
written during the Baroque period are few. I 
feel that this arrangement 'Would add to the library 
of any symphonic band. 
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